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Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce vybrané varianty mostu. 
Most převádí rychlostní komunikaci přes Lochkovské údolí. 
Nosná konstrukce je tvořena spojitým jednokomorovým nosníkem o šesti polích 
s vyloženými konzolami podporovanými prefabrikovanými vzpěrami. Spojitý nosník je 
půdorysně zakřivený. Nejdříve se vybetonují krajní pole (pole 1, 5, 6) na pevné skruži. 
Další pole (pole 2, 4) budou betonována letmo s postupným vyvěšováním nosné 
konstrukce. Hlavní pole (pole 3) bude betonováno letmo s postupným odstraňováním 
montážních závěsů přilehlých polí. 
Posouzení konstrukce je provedeno podle mezních stavů. Zahrnuje také časovou analýzu 
konstrukce včetně řešení vlivu výstavby na jeho návrh. 
 
Klíčová slova 





The theme of the Master’s thesis is detailed design of superstructure for selected option 
of the bridge. The bridge carries highway across Lochkov valley. 
The superstructure, 6 spans, is made of one cell continuous box beam with large overhangs 
supported by prefabricated struts. The continuous beam is in plan curvature. As the first, 
side spans 1, 5, 6 will be casting on fixed scaffolding. Spans 2 and 4 will be casting using 
cantilever method, gradually hanging superstructure up. For the casting the main span will 
also be using cantilever method, gradually removing temporary hangers of adjacent spans. 
The structure was analysed according to limit states. The thesis also includes a time 
dependent analysis of the structure and solution of influence construction on its design. 
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1 ÚVOD 
Cílem diplomové práce je vytvořit alternativní návrh mostu přes Lochkovské údolí, 
který je součástí pražského okruhu. Tedy nosná konstrukce mostu, opěry a podpěry jsou 
tvořeny pouze betonem. Šikmé vzpěry budou nyní svírat úhel 45° s horizontální rovinou. 
Mostní konstrukce tak bude nenásilně zapadat do krajiny. 
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2 VARIANTY ŘEŠENÍ 
2.1 VARIANTA Č. 1 
Varianta č. 1 byla navržena jako obloukový most. Nosná konstrukce je tvořena 
jednokomorovým nosníkem s vyloženými konzolami podepřenými prefabrikovanými 
vzpěrami. Oblouk je tvořen komorovým průřezem. Rozpětí jednotlivých polí je 46.5 + 50 + 
200.5 + 44 + 44 + 38.5 m. 
Průřez nosné konstrukce je navržen výšky 4.00 m, nad podpěrou P3 a P4 je pomocí 
náběhu zvýšen na hodnotu 6.00 m. 
Průřez oblouku je navržen výšky 2.50 m. 
Výhodou tohoto řešení je ekonomický, staticky čistý návrh a tvar konstrukce, která 
nenásilně zapadá do krajiny. Nevýhodou je složitější geometrie nosného oblouku, protože 
most se nachází v půdorysně zakřivené niveletě. 
2.2 VARIANTA Č. 2 
Varianta č. 2 byla navržena jako dva jednokomorové mosty vedle sebe. Tedy průřez 
obou mostů je tvořen jednokomorovým nosníkem s vyloženými konzolami. Rozpětí 
jednotlivých polí je 39.75 + 40 + 70 + 90 + 70 + 58 + 48.75 m. 
Výška průřezu nosné konstrukce je 4.50 m, nad podpěrou P3 a P6 je výška průřezu 
6.50 m a nad podpěrou P4, P5 je výška průřezu 9.00 m. 
Výhoda tohoto řešení je ekonomický a snadný tvar. Nevýhodou je podepření, které 
tvoří „les stojek“, a tak konstrukce působí jako cizí prvek v krajině. 
2.3 VYBRANÁ VARIANTA 
Jako vybranou variantu jsem zvolil vzpěradlovou konstrukci. Nosná konstrukce je 
tvořena jednokomorovým nosníkem s vyloženými konzolami podepřenými 
prefabrikovanými vzpěrami. Rozpětí jednotlivých polí je 70 + 70.25 + 115.7 + 70.25 + 50 
+ 47.3 m. 
Výška průřezu nosné konstrukce je 4.50 m, nad podpěrou P3 a P4 je výška průřezu 
9.00 m. 
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Výhoda tohoto řešení je ekonomický návrh a tvar konstrukce, která nenásilně zapadá 
do krajiny. Nevýhodou tohoto řešení je pracnost provedení. 
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3 VŠEOBECNÁ ČÁST 
3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba: Most přes Lochkovské údolí 
Objekt: SO 102 
Název mostu: Most přes Lochkovské údolí 
Kraj: Středočeský 
Katastrální území: Praha 
Obec: Praha 
Investor: Ředitelství silnic a dálnic 
Správce mostu: Ředitelství silnic a dálnic 
Projektant: Bc. Lukáš Zvolánek, Stanoviště 78, Zastávka 664 84 
Pozemní komunikace: Rychlostní komunikace 
Staničení: km 14.143 
Úhel křížení: α=90° 
3.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ 
Délka přemostění:   425.700 m 
Délka pole 1:   70.000 m 
Délka pole 2:   70.250 m 
Délka pole 3:   115.700 m 
Délka pole 4:   70.250 m 
Délka pole 5:   50.000 m 
Délka pole 6:   47.300 m 
Délka mostu:   462.00 m 
Šikmost mostu:   kolmý, α=90° 
Půdorysný poloměr osy NK:   745.750 m 
Půdorysný poloměr osy komunikace: 747.500 m 
Šířka NK:   33.750 m 
Celková šířka mostu:   34.450 m 
Konstrukční výška:   4.500 – 9.000 m  
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3.3 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Konstrukce je navržena jako spojitá o šesti polích rozpětí 70 + 70.25 + 115.7 + 70.25 + 
50 + 40.3 m. Průřez mostu je jednokomorový nosník s velmi vyloženými konzolami 
podepřené prefabrikovanými vzpěrami. Běžná konstrukční výška průřezu je 4.50 m, nad 
podpěrami P3 a P4 je zvětšená pomocí náběhu na 9.00 m.  
Most je uložen na hrncových ložiscích (kluzné spojení) v místě obou opěr a svislých 
podpěr P2, P5, P6. U šikmých podpěr P3, P4 je spojení nosné konstrukce a podpěry pomocí 
vrubového kloubu. Kluzné spojení je navrženo pomocí dvojice hrncových ložisek 
všesměrných zachycující svislou složku a dvojice hrncových ložisek všesměrných 
zachycující vodorovnou sílu působící ve směru z. Tento typ uložení se nazývá „shear key 
solution“. 
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4 MOST A JEHO UMÍSTĚNÍ 
4.1 CHARAKTER PŘEKÁŽKY A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE 
Most se nachází na pražském okruhu v intravilánu města Praha, městské části Praha 
Lochkov. Převáděná komunikace je rychlostní komunikace R1. Osa komunikace je na 
mostě v kružnicovém oblouku poloměru R = 747.50 m. 
Výškově konstrukce klesá ve spádu 2.40 % směrem k Lahovicím. 
Příčný sklon vozovky je dostředný o hodnotě 4.00 % v celé délce mostu. Sklon levé 
a střední římsy je dostředný o hodnotě 4.00 % a sklon pravé římsy je 4.00 % směrem do 
vozovky. 
Most přemosťuje Lochkovské údolí. 
 
Šířkové uspořádání na mostě: 
Zpevněná část nezpevněné krajnice………………………………………………… 0.50 m 
Zpevněná krajnice…………………………………………………………………… 3.00 m 
Vodící proužek……………………………………………………………………… 0.25 m 
Jízdní pruh…………………………………………………………………………2 x 3.75 m 
Vodící proužek……………………………………………………………………… 0.75 m 
Střední dělící pás……………………………………………………………………… 4.00 m 
Vodící proužek……………………………………………………………………… 0.75 m 
Jízdní pruh………………………………………………………………… 3.50 + 2x3.75 m 
Vodící proužek………………………………………………………………………. 0.25 m 
Zpevněná krajnice…………………………………………………………………… 3.00 m 
Zpevněná část nezpevněné krajnice 0.50 m 
Šířka mezi zvýšenými obrubami vlevo 13.47 m 
Šířka mezi zvýšenými obrubami vpravo 15.82 m 
Šířka mezi krajními zvýšenými obrubami = volná šířka 31.50 m 
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Římsa vlevo………………………………………………………………………… 1.55 m 
Římsa ve středním dělícím pásu…………………………………………………… 2.21 m 
Římsa vpravo 1.55 m 
Šířka mostu 34.45 m 
4.2 PŘESNOST VYTYČENÍ 
Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy jsou stanoveny dle 
ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. Pro vytyčení bude použit souřadnicový systém S-JTSK 
a výškový systém Bpv. 
4.3 PŘESNOST PROVÁDĚNÍ 
Celá konstrukce bude prováděna podle platných či doporučených norem. 
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5 GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
Inženýrsko-geologické a hydrogeologické poměry s místě stavby byly stanoveny na 
základě inženýrsko-geologických vrtů, viz příloha B.302. 
5.1 POPIS VRTŮ 
5.1.1 Sonda J8 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 0.4 Hlína štěrkovitá F1 MG 
0.4 – 0.9 Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F 
0.9 – 2.0 Štěrk špatně zrněný G2 GP 
2.0 – 8.0 Štěrk špatně zrněný G2 GP 
8.0 – 10.0 Skalní hornina (50 – 150 MPa) R2 
5.1.2 Sonda J9 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 0.6 Hlína písčitá F3 MS 
0.6 – 3.0 Štěrk špatně zrněný G2 GP 
3.0 – 4.0 Jíl s nízkou plasticitou F6 CL 
4.0 – 5.3 Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F 
5.3 – 6.0 Jíl s nízkou plasticitou F6 CL 
6.0 – 8.0 Zemina (0.5 – 5 MPa) R6 F6 
8.0 – 10.0 Zemina, poloskalní hornina R6 R5 
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5.1.3 Sonda J10 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 1.4 Hlína písčitá F3 MS 
1.4 – 2.0 Štěrk špatně zrněný G2 GP 
2.0 – 4.0 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
4.0 – 10.0 Skalní hornina (50 – 150 MPa) R2 
5.1.4 Sonda J11 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 2.0 Hlína písčitá F3 MS 
2.0 – 6.0 Poloskalní hornina (5 – 15 MPa) R4 
6.0 – 9.6 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
9.6 – 21.6 Skalní hornina (50 – 150 MPa) R2 
5.1.5 Sonda J12 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 1.0 Hlína písčitá F3 MS 
1.0 – 2.3 Zemina (0.5 – 5 MPa) F6 R6 
2.3 – 4.0 Poloskalní hornina (1.5 – 5 MPa) R5 R6 
4.0 – 7.0 Poloskalní hornina (1.5 – 5 MPa) R5 
7.0 – 12.0 Poloskalní hornina (5 – 15 MPa) R4 
12.0 – 15.0 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
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5.1.6 Sonda J13 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 0.5 Hlína písčitá F3 MS 
0.5 – 1.1 Zemina, poloskalní hornina R6 R5 
1.1 – 3.5 Poloskalní hornina (1.5 – 5 MPa) R5 
3.5 – 4.3 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
4.3 – 10.0 Skalní hornina (50 – 150 MPa) R2 
5.1.7 Sonda J14 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 1.0 Hlína štěrkovitá F1 MG 
1.0 – 2.0 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
2.0 – 4.8 Skalní hornina, poloskalní hornina R2 R3 
4.8 – 8.0 Skalní hornina (50 – 150 MPa) R2 
5.1.8 Sonda J15 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 2.5 Hlína štěrkovitá F1 MG 
2.5 – 3.5 Skalní hornina, poloskalní hornina R2 R3 
3.5 – 4.3 Poloskalní hornina (5 – 15 MPa) R4 
4.3 – 5.0 Skalní hornina (50 – 150 MPa) R2 
5.0 – 6.0 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
6.0 – 10.0 Skalní hornina, poloskalní hornina R2 R3 
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5.1.9 Sonda PŠJ201 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 3.0 Štěrk hlinitý G4 GM 
3.0 – 5.6 Poloskalní hornina R3 – R4 
5.6 – 10.9 Poloskalní hornina (5 – 15 MPa) R4 
10.9 – 11.4 Skalní hornina, poloskalní hornina R2 – R3 
11.4 – 20.0 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
5.1.10 Sonda ŠJ202 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 3.5 Štěrk hlinitý G4 GM 
3.5 – 4.5 Štěrk G2 R2 
4.5 – 5.7 Skalní hornina (50 – 150 MPa) R2 
5.7 – 20.0 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
5.1.11 Sonda PŠJ203 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 0.4 Jíl s nízkou plasticitou F6 CL 
0.4 – 1.5 Štěrk hlinitý G4 GM 
1.5 – 1.8 Zemina, poloskalní hornina R6 R5 
1.8 – 5.0 Poloskalní hornina R4 R3 
5.0 – 10.1 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
10.1 – 11.6 Skalní hornina (50 – 150 MPa) R2 
11.6 – 20.0 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
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5.1.12 Sonda ŠJ204 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 1.2 Jíl s nízkou plasticitou F6 CL 
1.2 – 2.8 Hlína štěrkovitá F1 MG 
2.8 – 3.2 Zemina (0.5 – 5 MPa) R6 F6 
3.2 – 4.0 Zemina, poloskalní hornina R6 R5 
4.0 – 5.6  Poloskalní hornina (1.5 – 5 MPa) R5 
5.6 – 6.0 Poloskalní hornina (5 – 15 MPa) R4 
6.0 – 7.8 Skalní hornina (50 – 150 MPa) R2 
7.8 – 10.7 Poloskalní hornina R3 R4 
10.7 – 11.0 Skalní hornina (50 – 150 MPa) R2 
11.0 – 20.0 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
5.1.13 Sonda ŠJ205 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 2.4 Štěrk špatně zrněný G2 GP 
2.4 – 3.4 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
3.4 – 4.7 Skalní hornina (50 – 150 MPa) R2 
4.7 – 9.7 Poloskalní hornina, skalní hornina  R3 R2 
9.7 – 10.0  Zemina (0.5 – 5 MPa) R6 F6 
10.0 – 12.5 Zemina, poloskalní hornina R6 R5 
12.5 – 14.2 Poloskalní hornina (1.5 – 5 MPa) R5 
14.2 – 15.2 Poloskalní hornina (5 – 15 MPa) R4 
15.2 – 20.0 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
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5.1.14 Sonda PŠJ206 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 5.0 Štěrk hlinitý G4 GM 
5.0 – 6.5 Zemina, poloskalní hornina R6 R5 
6.5 – 9.7 Poloskalní hornina (1.5 – 5 MPa) R5 
9.7 – 11.8 Skalní hornina, poloskalní hornina R2 R3 
11.8 – 20.0  Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
5.1.15 Sonda ŠJ207 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 3.2 Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F 
3.2 – 4.0 Zemina (0.5 – 5 MPa) R6 F6 
4.0 – 5.8 Zemina, poloskalní hornina R6 - R5 
5.8 – 7.1 Poloskalní hornina (1.5 – 5 MPa) R5 
7.1 – 9.9 Poloskalní hornina (5 – 15 MPa) R4 
9.9 – 14.0  Poloskalní hornina R3 - R4 
14.0 – 20.0 Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
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5.1.16 Sonda PŠJ208 
Hloubka [m] Název 
Zatřídění a symbol podle 
ČSN 73 1001 
0.0 – 3.3 Písek, jíl písčitý S5 F4 
3.3 – 3.8 Zemina (0.5 – 5 MPa) R6 F6 
3.8 – 4.0 Zemina, poloskalní hornina R6 - R5 
4.0 – 9.2 Poloskalní hornina (1.5 – 5 MPa) R5 
9.2 – 11.3 Poloskalní hornina (5 – 15 MPa) R4 
11.3 – 12.6 Skalní hornina (50 – 150 MPa) R2 
12.6 – 15.3  Poloskalní hornina, skalní hornina R4 R2 
15.3 – 19.2  Poloskalní hornina (15 – 50 MPa) R3 
19.2 – 20.0 Skalní hornina (50 – 150 MPa) R2 
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6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 
6.1 ZALOŽENÍ MOSTU 
Založení opěr mostu je řešeno jako plošné založení na základovém pasu šířky 
6.50 m a délky 9.10 m. V místě opěr jsou příznivé základové poměry, a tak není nutné zde 
navrhovat hlubinné založení. 
Založeni svislých podpěr P2, P5, P6 je řešeno jako hlubinné na pilotách o průměru 
1.20 m délky 12 – 20 m. Na piloty pak navazuje základová patka šířky 8.20 m a délky 
13.40 m. 
Založení šikmých podpěr P3, P4 je řešeno jako hlubinné založení na pilotách 
průměru 4.40 m a 5.00 m délky 10.50 m a 13.50 m. Na tyto piloty navazuje základová 
patka šířky 13.025 m a délky 13.20 m. 
 
Monolitický základ opěr bude vybetonován z betonu C 25/30 – XA1. Spodní část 
monolitického základu podpěr P2, P5, P6 bude vybetonována z betonu C 30/37 – XA1 a 
horní část základu těchto podpěr bude z betonu C 35/45 – XA1. Spodní část monolitického 
základu podpěr P3, P4 bude vybetonována z betonu C 30/37 – XF2 a horní část základu 
těchto podpěr bude z betonu C 35/45 – XF2. Pod základy bude podkladní betonu tloušťky 
0.20 m z betonu C 16/20 – XA0. 
6.2 SPODNÍ STAVBA 
6.2.1 Krajní opěry 
Krajní opěry mostu jsou navrženy jako masivní monolitické železobetonové 
konstrukce. Součásti opěry je úložný práh, závěrná a plentovací zídka, křídlo a přechodová 
deska. 
Úložný práh je vyhotoven ve spádu 4.0 % směrem k závěrné zídce. K závěrným 
zídkám se napojí přechodové desky kloubově a také dilatační závěry. Křídla jsou navržena 
jako dilatovaná. 
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Dřík opěry, úložný práh, závěrná a plentovací zídka je z betonu C 30/37 – XF4, 
přechodová deska je z betonu C 30/37 – XF1. 
6.2.2 Svislé podpěry P2, P5, P6 
Podpěry jsou monolitické železobetonové, vetknuté do základových patek. Podpěra 
je tvořena dříkem konstantního průřezu a hlavou výšky 2.00 m. Délka dříku je proměnná 
podle výšky podpěry. Podpěry jsou natočeny tak, aby jejich osa byla kolmá na podélnou 
osu nosné konstrukce. 
Dřík podpěry je tvořen I profilem, který má tloušťku stěny 1.20 m, tloušťka přírub 
je 1.50 m a jejich šířka je 2.50 m. Výška I profilu je 7.70 m. Hlava je tvořena 
obdélníkovým průřezem šířky 2.50 m a výšky 7.70 m. K hlavě podpěry jsou přibetonovány 
nálitky pro ložiska. 
 
Svislé podpěry budou z betonu C 60/75 – XC4, XF2, XD1. 
6.2.3 Šikmé podpěry P3, P4 
Podpěry jsou monolitické železobetonové, vetknuté do základových patek. Podpěra 
je tvořena dříkem proměnného průřezu a hlavou výšky 1.50 m. Délka dříku je proměnná 
podle výšky podpěry. Podpěry jsou natočeny tak, aby jejich osa byla kolmá na podélnou 
osu nosné konstrukce. 
Dřík podpěry u základové patky je tvořen I profilem, který má tloušťku stěny 1.20 
m, tloušťka přírub je 1.50 m a jejich šířka je 4.50 m. Dřík podpěry u nosné konstrukce je 
tvořen I profilem, který má tloušťku stěny 1.20 m a tloušťka přírub je 1.50 m a jejich šířka 
je 1.70 m. Výška I profilu je 7.70 m. Směrem od základu k nosné konstrukci se šířka přírub 
lineárně zmenšuje. Hlava je tvořena obdélníkovým průřezem proměnné šířky a výšky 7.70 
m. Z hlavy podpěry vyčnívá výztuž vrubového kloubu do příčníku nosné konstrukce. 
Tloušťka vrubového kloubu je 0.03 m a šířka je 0.44 m. 
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6.2.4 Podélné předpětí 
Podpěry jsou předepnuty systémem VSL – E a předpínací jednotkou 6-31. Průběh 
kabelů odpovídá ohybovým momentům od zatížení stálého. Všechny kabely se budou 
napínat jednostranně ze základové patky. Na vrcholu podpěry je předpětí ukotveno pomocí 
mrtvých kotev. 
 
Šikmé podpěry budou z betonu C 60/75 – XC4, XF2, XD1. 
6.3 NOSNÁ KONSTRUKCE 
Nosná konstrukce je tvořena jednokomorovým nosníkem s vyloženými konzolami 
podepřenými prefabrikovanými vzpěrami. 
6.3.1 Podélný směr 
Jedná se o spojitý nosník o 6 polích rozpětí 70 + 70.25 + 115.7 + 70.25 + 50 + 
47.3 m. Spojitý nosník je uložený na krajních opěrách a svislých podpěrách P2, P5, P6 
pomocí ložisek umožňující podélnou dilataci mostu. Na šikmých podpěrách P3, P4 je 
nosná konstrukce uložena pomocí vrubového kloubu. Základní konstrukční výška průřezu 
je 4.50 m. Nad šikmými podpěram P3, P4 je průřez zvýšen na hodnotu 9.50 m. U svislých 
podpěr P2, P5, P6 je náběh průřezu realizován zvýšením spodní desky nosné konstrukce. 
Podélný spád nosné konstrukce je po celé délce konstantní, a to 2.40 % směrem 
k Lahovicím. Přesah nosníku na koncích nosné konstrukce přes teoretické podpory je 1.10 
m. Celková délka nosné konstrukce je 425.70 m. 
6.3.2 Podélné předpětí 
Nosná konstrukce je předepnuta systémem VSL – E. Návrh předpětí pak odpovídá 
jednotlivým fázím výstavby viz příloha B.304. 
U záporných kabelů je navržena předpínací jednotka 6-19. Záporné kabely jsou 
napínány jednostranně. U kladných kabelů je navržena předpínací jednotka 6-22. Kladné 
kabely jsou napínány jednostranně. U kabelů spojitosti je navržena předpínací jednotka 6-
37. Kabely spojitosti budou napínány oboustranně. 
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6.3.3 Příčný směr 
Horní deska komory má proměnnou výšku. Na okrajích desky je výška 0.25 m, nad 
prefabrikovanými vzpěrami je výška desky 0.40 m, mezi prefabrikovanými vzpěrami a 
stěnou komory je výška desky 0.25 m, nad stěnami komory je výška desky 0.50 m a 
uprostřed komory je výška desky 0.30 m. 
Spodní deska má tloušťku uprostřed rozpětí 0.45 m a je uprostřed komory je 
vylehčená, tloušťky 0.30 m. Nad svislými podpěrami P2, P5, P6 je tloušťka spodní desky 
0.60 m po celé její délce. Nad šikmými podpěrami P3, P4 je tloušťka spodní desky 1.00 m 
po celé její délce. 
Stěny komory mají tloušťku 0.44 m, nad podpěrami se tloušťka stěn zvyšuje na 0.55 
m. Pod prefabrikovanými vzpěrami je pak tloušťka stěny 0.70 m. 
Příčný sklon nosné konstrukce kopíruje příčný sklon komunikace, který je 4.00 %.  
6.3.4 Příčné předpětí 
Příčné předpětí je realizováno v horní desce systémem VSL – E a ve stěnách 
komory pomocí předpínacích tyčí Dywidag 40 WR. 
Poloha kabelu v horní desce odpovídá průběhu ohybových momentů od vlastní tíhy. 
Kabely jsou navrženy jako ploché předpínací jednotky 6-4 po vzdálenostech 1.20 m a jsou 
napínány oboustranně. Předpětí stěn komory je navrženo jako centrické pomocí dvou 
závitových tyčí Dywidag 40 WR v každé stěně, a to po vzdálenostech 0.60 m. 
 
Nosná konstrukce bude z betonu C 35/45 – XC4, XF2, XD1. 
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7 VYBAVENÍ MOSTU 
7.1.1 Vozovka mostu a izolace 
Skladba vozovkových vrstev vychází z požadavků Zvláštních technických 
kvalitativních podmínek, podle kterých je navrženo následující souvrství: 
 
Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ 45 mm 
Litý asfalt MA 11 IV 40 mm 
Natavené asfaltové izolační pásy 5 mm 
Pečetící vrstva ze speciální epoxidové pryskyřice  
Tloušťka vozovky celkem 90 mm 
7.1.2 Římsy 
Levá i pravá římsa má šířku 1.55 m, sklon horního povrchu je 4.00 % směrem do 
vozovky. Výška obrubníku je 150 mm nad vozovkou. Vyložení obou říms je 0.30 m. 
Střední římsa má šířku 2.21 m, sklon horního povrchu je 4.00 % ve směru příčného 
sklonu komunikace. Výška obrubníku je 120 mm. 
 
Římsy jsou monolitické z betonu C 30/37 – XC4, XD3, XF4. 
7.1.3 Odvodnění mostu a izolace 
Na mostě bude provedena izolace z natavených asfaltových pásů tloušťky 5 mm. 
Tato izolace musí být provedena tak, aby dokonale chránila nosnou konstrukci před účinky 
vody. 
Odvodnění mostu je zajištěno pomocí podélného a příčného spádu vozovky. Na 
mostě jsou umístěny odvodňovače 300 x 500 mm HOLLCO 703/2E s lapačem nečistot. 
V příčném směru jsou odvodňovače umístěny 0.78 m nalevo od osy komunikace a 0.25 m 
nalevo od pravého obrubníku římsy. Vzdálenost odvodňovačů v podélném směru je 18.50 
m, vztaženo k délce oblouku v ose komunikace. Z odvodňovačů je pak voda odváděna 
pomocí podélného svodu DN 250-300 mm mimo nosnou konstrukci. 
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7.1.4 Ložiska 
Mostní konstrukce je uložena pomocí hrncových ložisek společnosti Mageba na 
krajních opěrách OP1, OP7 a svislých podpěrách P2, P5, P6. Uložení navrženo pomocí 
dvojice hrncových ložisek všesměrných TA 15 zachycující svislou složku reakce a dvojice 
hrncových ložisek všesměrných TA 7 zachycující příčnou složku reakce. 
Celkový počet hrncových ložisek TA 15 je 10 kusů a hrncových ložisek TA 7 je 10 
kusů. 
U šikmých podpěr P3, P4 je uložení nosné konstrukce realizováno pomocí 
vrubového kloubu. 
7.1.5 Svodidla 
Na krajních římsách jsou umístěna zábradelní ocelová svodidla typu NH4 / H2 
s vodorovnou výplní. Výška svodnice je 0.75 m nad vozovkou a výška madla je 1.10 m 
nad povrchem vozovky. Svodidlové sloupky jsou osazeny po vzdálenostech 2.00 m, 
přišroubované přes ocelovou patku do římsy. Patní deska se přivaří ve sklonu římsy. Musí 
být provedena protikorozní ochrana svodidel, aby byla zajištěna dlouhá životnost 
v agresivním prostředí. 
Na střední římse jsou umístěna jednostranná ocelová svodidla typu Voest Alpine 
RH 3. Výška svodnice je 0.75 m nad vozovkou. Ukotvení svodidla k římse je provedeno 
jako u krajních zábradelních svodidel. Také tato svodidla musí být opatřeny antikorozní 
ochranou. 
7.1.6 Zábradlí 
Na levé římse při jejím okraji je osazeno zábradlí. Výška madla je 1.36 m nad 
povrchem monolitické římsy. Výplň zábradlí je tvořena průhledným pexisklem, které je 
přikotveno k vodorovným příčlým zábradlí. Musí být provedena antikorozní ocelových 
sloupků ochrana, aby byla zajištěna dlouhá životnost v agresivním prostředí. 
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7.1.7 Protihlukové stěny 
Na pravé římse je zřízena protihluková stěna výšky 2.50 m. Stěna začíná na křídle 
opěry OP1 a končí na křídle opěry OP7. Protihluková stěna je zakotvena do monolitické 
římsy. Protihluková stěna plní také funkci zábradlí. 
7.1.8 Veřejné osvětlení 
Most bude vybaven veřejným osvětlením, které bude osazeno ve středním dělícím 
pásu na monolitické římse, ke které bude přikotveno. 
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8 VÝSTAVBA MOSTU 
8.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE V MÍSTĚ MOSTU 
 Příprava území. 
 Sejmutí ornice v tloušťce 0.30 m. 
8.2 POSTUP VÝSTAVBY MOSTNÍHO OBJEKTU 
 Vrtání a betonáž pilot 
 Vyhloubení výkopových jam pro základy opěr a podpěr. 
 Úpravy pro odvodnění, úprava základové spáry a provedení podkladních betonů. 
 Zhotovení základů opěr a podpěr. 
 Výstavba spodní stavby mostu s postupným vyvěšováním šikmých podpěr P3 a P4. 
 Výstavba krajních polí (pole 1, 5, 6) na pevné skruži. Pole 1 působí jako prostý 
nosník, pole 2 působí jako spojitý nosník. Při dosažení požadované pevnosti je 
nosná konstrukce předepnuta kladnými kabely a kabely spojitosti. Současně 
s výstavbou krajních polí jsou betonovány zárodky nosné konstrukce na podpěrách 
P3 a P4, které jsou montážně podepřeny ocelovou konstrukcí. 
 Zřízení montážních pylonů na podpěrách P2, P5 a letmá betonáž segmentů pole 2, 4 
s vyvěšováním nosné konstrukce. Montážní závěsy jsou kotveny do nosné 
konstrukce, a tak vytváří samokotevný systém. Sousední segmenty jsou k sobě 
připnuty předpínacími tyčemi, působícími jako centrické předpětí. V pracovní spáře 
tak vzniká tlaková rezerva. Lze použít klasický betonářský vozík, protože se jedná o 
konstrukci s ohybově tuhou mostovkou. 
 Letmá betonáž segmentů středního pole (pole 3) pomocí betonářských vozíků 
s postupným odstraňováním montážních závěsů nosné konstrukce. Při dosažení 
požadované pevnosti betonovaného segmentu se připne k předchozímu segmentu 
pomocí záporných kabelů. Z každé strany podpěr P3, P4 bude celkem připnuto 11 
segmentů. 
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Pozn.: Tuto fázi výstavby uvažuji ve výpočtu jako výchozí stav konstrukce. 
 Po vybetonování posledního segmentu se napnou kladné kabely a kabely spojitosti 
v poli 2, 4. 
 Betonáž spojovacího segmentu. Před betonáží jsou nespojené části nosné 
konstrukce spojeny montážními příhradovými ocelovými nosníky, aby nedocházelo 
k nežádoucím deformacím. Po dosažení požadované pevnosti dojde napnutí 
kladných kabelů v poli 1, 3, 5, 6. 
 Odstranění montážních pylonů z nosné konstrukce. Odstranění montážních závěsů 
šikmých podpěr P3, P4 a napnutí kabelů v šikmých podpěrách. 
 Napnutí záporných kabelů na podpěrou P2, P5 a napnutí kabelů spojitosti ve všech 
polích. 
 Výstavba vozovky a příslušenství mostu. 
 Uvedení mostu do provozu. 
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9 POŽADAVKY NA MATERIÁLY 
9.1 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 
Ve všech konstrukčních částech bude použita betonářská výztuž typu B550 B. Krycí 
vrstva betonu musí odpovídat hodnotě příslušného stupni vlivu prostředí. 
9.2 TŘÍDY BETONŮ 
Pro jednotlivé konstrukční části byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí 
podle ČSN EN 206-1 a stupně agresivity podle ČSN EN 73 6206: 
 Velkoprůměrové piloty C 25/30 – XA1 
 Monolitický základ C 30/37 – XA1 
podpěry P2, P5, P6 – spodní část 
 Monolitický základ C 35/45 – XA1 
podpěry P2, P5, P6 – horní část 
 Monolitický základ C 30/47 – XF2 
podpěry P3, P4 – spodní část 
 Monolitický základ C 35/45 – XF2 
podpěry P3, P4 – horní část 
 Monolitický základ C 25/30 – XF2 
opěry OP1, OP7 
 Dřík opěry C 30/37 – XF4 
 Úložný práh, křídla C 30/37 – XF4 
 Závěrná a plentovací zídka C 30/37 – XF4 
 Monolitická podpěra C 60/75 – XF2 
P2, P5, P6 
 Monolitická podpěra C 60/75 – XF2 
P3, P4 
 Přechodová deska C 30/37 – XF1 
 Monolitická římsa C 30/37 – XF4 
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 Beton dlažeb (se solí) C 16/20 – XF2 
 Beton dlažeb (bez solí) C 16/20 – XF1 
 Schodišťový stupeň C 25/30 – XF3 
9.2.1 Požadavky na povrchovou úpravu 
Konstrukční prvek Kategorie povrchové úpravy 
Základy opěr (viditelné plochy) Cd 
Základy opěr (neviditelné plochy) Aa 
Nosná konstrukce Cd 
Římsy Cd 
 
A: nehoblovaná prkna na sraz 
B: hoblovaná prkna 
C: překližka nebo ocelové bednění 
a: povrchové drobné vady – po odbednění odstranit drobné odštěpky, upravit 
dřevěným hladítkem 
d: povrch nevyžaduje žádnou další úpravu 
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10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Veškeré stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem ČSN. 
Z hlediska bezpečného pracovního postupu je nutno dodržovat zejména: 
 
Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat především tato ustanovení: 
 
§ 9 Povinnosti dodavatelů stavebních prací 
§ 10 Povinnosti pracovníků 
§13 Zajištění otvorů a jam 
§14 Vertikální komunikace - žebříky 
§15 Skladování - základní ustanovení 
§16 Způsoby skladování 
§18 Zajištění inženýrských sítí 
§19 Zajištění výkopových prací 
§20 Výkopové práce 
§21 Manipulace s břemeny 
§47 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou - základní ustanovení 
§ 48 Zajištění proti pádu 
§ 50 Osobní zajištění 
§51 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
§52 Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
§57 Práce nad sebou 
§60 Přerušení práce ve výškách 
§ 71 Stroje a strojní zařízení - základní ustanovení 
§72 Obsluha 
§73 Provozní podmínky strojů 
§75 Zakázané činnosti 
§92 Práce související se stavební činností - manipulace 
§99 Svařování 
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11 ZÁVĚR 
Statický výpočet byl proveden pro potřeby diplomové práce a jeho rozsah byl 
stanoven po dohodě s vedoucím práce. Posudky byly provedeny na konstrukci, která se 
nachází ve fázích výstavby i na dokončené konstrukci mostu. Všechny navržené části 
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Vnitřní síly – MIDAS Civil 2012 
 
Dimenzování – IDEA Beton 
 
Schémata – AutoCAD 
 
Ostatní – Microsoft Office, Adobe Acrobat Professional, FastStone Capture 
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13 SEZNAM PŘÍLOH 
B. 1 – POUŽITÉ PODKLADY 
B. 101 Půdorys mostu 1:500 
B. 102 Podélný řez v ose komunikace 1:500 
B. 103 Příčný řez 1:50 
 
B. 2 – VARIANTY ŘEŠENÍ 
B. 201 Varianta č. 1 1:500, 1:100 
B. 202 Varianta č. 2 1:500, 1:50 
 
B. 3 – PŘEHLEDNÉ VÝKRESY 
B. 301 Půdorys mostu 1:500 
B. 302 Podélný řez mostu v ose komunikace 1:500 
B. 303 Příčný řez mostu 1:50 
B. 304 Schéma postupné výstavby 1:1000 
 
B. 4 – PODROBNÉ VÝKRESY 
B. 401 Kabelové dráhy – kabely spojitosti 1:200, 1:100 
B. 402 Kabelové dráhy – kladné kabely 1:200, 1:100 
B. 403 Kabelové dráhy – záporné kabely 1:200, 1:100 
B. 404 Kabelové dráhy – příčné řezy 1:50 
B. 405 Kabelové dráhy – příčný směr 1:200, 1:50, 1:25 
B. 406 Schéma výztuže NK – část 1 1:25 
B. 407 Schéma výztuže NK – část 2 1:50 
B. 408 Výztuž podpěry 2 1:200, 1:100, 1:50 
B. 409 Výztuž podpěry 3 1:200, 1:100, 1:50 
 
B. 5 – VIZUALIZACE 
B. 501 Boční pohled 
B. 502 Pohled na hlavní pole 
B. 503 Letecký pohled 
B. 504 Pohled na vozovku 
B. 505 Pohled na opěru 1 
B. 506 Pohled na opěru 7 
 
B. 6 – STATICKÝ VÝPOČET 
B. 600 Statický výpočet 
